






































































































































































































































































































人　　口 世 帯 数 高齢化率
1965年 1990年 2015年 1965年 1990年 2015年 1990年 2015年
鹿　倉 208 130 87 39 35 34 29 .2 46 .0 
宮　代 258 198 108 54 48 40 25 .3 48 .1 
野　尻 179 148 127 37 36 41 19 .6 31 .5 
田　平 132 80 53 24 24 22 26 .3 45 .3 
東　野 239 167 129 47 43 45 20 .4 39 .5 
横　野 130 109 82 33 28 29 25 .7 34 .1 
宮　地 279 199 145 56 51 54 21 .1 44 .1 
上　沢 227 194 155 53 53 54 26 .8 38 .7 
下　沢 335 281 215 78 83 81 22 .1 39 .5 
法師丸 169 142 76 34 41 27 21 .1 43 .4 
下　洞 341 261 156 76 73 65 23 .0 51 .3 
上土京 269 175 92 62 50 37 28 .0 50 .0 
下土京 261 211 110 56 55 44 26 .5 40 .9 
安郷野 113 129 107 26 28 30 22 .5 22 .4 
方　須 272 232 183 61 55 58 20 .3 41 .5 
和良町 3 ,412 2 ,656 1 ,825 736 703 661 23 .6 41 .0 
1）1965年と2015年は4月1日，1990年は1月1日時点の数値．   



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Does Depopulated Area Become Defunct? 
－A Rebuttal Based on Authors’ Experiences in the Wara Region, Gujo City, Gifu Prefecture－
HAYASHI Takuya 
Gifu University, Faculty of Regional Studies
The purpose of this study is to discuss the possibility of the rural village based on experiences in the community im-
provement projects that the author engaged in the Wara Region, Gujo City, Gifu Prefecture. Gujo City was born in a mu-
nicipality merger in 2004. The Wara Region has the highest population aging rate out of seven old local governments. In 
the Wara Region, the population of January, 2015 was 1,849, and the region’s population saw a 20% decrease in the past 10 
years. The population aging rate has reached 41.0%. No policy to stop the shrinking population and high population aging 
rate could be found. However, in recent years, a collaborative activity by the inhabitants, community improvement groups, 
administrative officers, the NPO, and professors and university student is carried out actively. 
The community improvement activity in the Wara Region asks community members about the meaning of activity for 
village maintenance. The problem facing the rural village is individual family affairs at the same time as regional issues. 
This activity promotes awareness of people for rural development and strengthens relationships with children living away 
from home. It provides a new viewpoint for rural development in addition to promoting tourism and population growth.
Key words:  Rural Village, Community Development, Survey of Rural Community, Out-migrant (Living-Apart 
Adult Children), Wara Region, Gujo City
